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 I made a plan of a marketplace.
It is an architecture which undertakes the environment around, restores it, and has a vernacular 
land.This plan makes us reconsider about how architecture should be, in the age of short 
architecture life span, and boxes standing forever.


































































































図 .8 隅田川テラス 図 .9 団地群 図 .10 教育施設と広場
図 .12 かつての記憶 図 .13 水路と造成
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